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“con permiso del autor de  su  interesante obra en  tres  tomos  titulada
Historia de la literatura española, y traducida al castellano por los señores
Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia. Madrid, Imprenta de Rivade‐
neira,  1852”  (v).  Gracias  a  esta  pionera  y  exitosa  History  of  Spanish
Literature, Ticknor contribuyó decisivamente a formar lecturas posteriores
del Quijote  tanto  en  el mundo  hispánico —a  través  de  su  temprana
traducción al español— como, especialmente, en el angloparlante.
M.F.  Heisler  y Anthony Close  ya  han  notado  la  importancia  de




speaking world  in  the nineteenth century”  (43). Según Close, Ticknor
difundió en esta obra una versión moderada de la visión romántica del
Quijote. Por una parte, el bostoniano se inspiró en las modernas interpre‐









el  bostoniano  a  cada  uno  de  estos  ambientes.  Esto  es,  necesitamos







una  familia acomodada y  sensible que  le proporcionó una educación
humanista y brillante. Antes de acudir a Dartmouth College en 1805,






gustos, que  se  inclinaban más hacia  las  letras  (Whipple 245). En  este
momento  decisivo  irrumpieron  en  vida  de  Ticknor  Alemania  y  el
romanticismo. El  joven bostoniano decidió marcharse  a  estudiar  a  la



















Romanticismo  —la  Geschichte  der  neueren  Poesie  und  Beredsmakeit—,
Friedrich Bouterwek (Williams 49). Además, la prestigiosa universidad
alemana vivía un ambiente general muy  favorable a  las  literaturas en
lengua romance: “En Göttingen vivieron los Schlegel: era fácil imaginar
el entusiasmo de Ticknor por la literatura española derivado del ambiente




dad de Harvard  (Life  I, 117). Este  cargo  le hizo alterar  sus planes de
realizar un clásico grand tour pedagógico por Europa: aunque inicialmente
























traveling and communication, as  to have no  taverns”  (Life  I, 185). No
obstante,  su  amor  por  España  se  manifiesta  ya  en  esa  misma  carta,
cuando señala que, pese a las incomodidades, fue el viaje más alegre de
































integración de  Sismondi,  estaba  trabajando  en  su Historia  crítica  de  la  literatura
española, cuyo primer tomo saldría mucho después, en 1861” (“George” 422). Pese
a  las  palabras  que  el  crítico  español  le  dedicó  a  la  History  de  Ticknor  en  la
introducción a su obra, la publicación de la obra del bostoniano le supuso una poco
agradable  sorpresa:  de  los  Ríos  afirma  que  la  History  “vino  a  sorprendernos
agradablemente  en  medio  de  nuestras  vigilias,  infundiéndonos  nuevo  aliento
respecto de la idea que nos animaba, y fe nueva respecto del plan adoptado por








































of  it were sold  in a day at Madrid”  (George 206), y dice que continúa
siendo  reseñado  favorablemente  en  Inglaterra  y  en  Estados  Unidos
(George  209).  El  14  de  mayo  de  1850  dice  “I  continue  to  have  good
accounts of  the kind  reception of my History  in England, France and
Germany,ʺ aunque su principal preocupación sigue siendo España, donde




Europa  y  España,  Ticknor  siguió  recibiendo  a  lo  largo  de  su  vida
comentarios favorables, incluyendo algunos elogios de los más prominen‐




de  dos  grandes  historiadores  románticos,  Bouterwek  y  Sismondi,  a
quienes el bostoniano cita en su History y correspondencia. Bouterwek
debió de tener una influencia especial en Ticknor pues, como señalamos


















as a  satire,  intended by  the author  to  ridicule  the absurd passion  for
reading old romances of chivalry” (History 236). El texto de Cervantes es
una alegoría de  la condición humana, pues Don Quijote representa el
idealismo  admirable  pero  exacerbado.  El  hidalgo  cervantino  “is  the
immortal representative of all men of exalted imagination, who carry the
noblest enthusiasm to a pitch of folly” (History 235). En suma, Bouterwek




luz  en  París  en  1814  con  dos  volúmenes  dedicados  a  la  literatura
española, y fue traducida al español en 1841‐42 (Close 41). Al igual que
Bouterwek, Sismondi destaca por difundir las ideas románticas que los
principales  filósofos alemanes del momento  tenían  sobre  la  literatura
europea. Así, el francés comienza la parte de su obra dedicada a España
precisamente  reconociendo  su  deuda  para  con  los  críticos  alemanes,


















tos decisivos. En  la  introducción  a  los  tomos dedicados  a España,  el
francés  enfatiza  el  exotismo  oriental  de  la  literatura  española,  y  su
primitivo desprecio de las normas neoclásicas: 
Les  littératures  dont  nous  nous  sommes  déjà  occupés  […]  sont







Este  orientalismo  es  parte  del  Volkgeist  —o  “espíritu  del  pueblo”—
español,  que  Sismondi  pretende  identificar  constantemente  en  la












gravité,  la noblesse du  langage  et des manières de don Quichotte,  et
l’ignorance, la grossièreté de Sancho” (216). Don Quijote representa los
aspectos desinteresados y nobles del ser humano, en lucha fatídica y vana










ideas about  the human  spirit’s  relation  reality or about  the nature of
Spain’s history” (1). Sin embargo, por otra parte Sismondi no se muestra
tan típicamente romántico como opina Close, pues en ningún momento































interpretativo  como  el  de  Bouterwek  y  Sismondi,  pero  pese  a  ello
podemos apreciar en su Vida de Cervantes algunas ideas que debieron de
llamar  la  atención de Ticknor  (Heisler  425).  Fernández de Navarrete
destaca la gran cultura de Cervantes enfatizando su educación (I, 5) y su
contacto  con  los  intelectuales  del momento,  tratando  de  desechar  la



















































en  los mismos  años  en  que  componía  la History  of  Spanish  Literature
11
demuestra que Sismondi debió de ejercer una profunda  influencia en














que  se han  limitado  “a  buscar  los principios y  causas generales”  sin
solidez documental, “más o menos apoyados en  los hechos”  (iii). Del
mismo modo, incluso el reticente José Amador de los Ríos le alaba, no sin














sas  de  aquella  civilización  que  se  engendra  al  grito  de  patria  y
religión en las montañas de Asturias, Aragón y Navarra, se desarrolla

















que  la  History  of  Spanish  Literature  analizaba  el  espíritu  del  pueblo
español.  Así,  el  historiador  William  Prescott  leyó  el  manuscrito  de
Ticknor en 1848, y el 19 de mayo de ese año le comunicaba que “you have
clearly developed the dominant national spirit, which is the peculiar and









suma,  el  bostoniano  muestra  una  visión  típicamente  romántica  que
reaparece en la History of Spanish Literature, donde denomina a España, ya
































cos  y  aquellas  normas  que  no  caben  en  ninguno  de  los  dos  grupos
anteriores, y que no aparecen en ninguna historia de la literatura anterior






sus  ediciones  originales  en  alemán  y  francés.8  Para  el  bostoniano,
14
337,)  and  fully  set  forth  and  defended  by  Sismondi,  with  his  accustomed
eloquence. Littérature du Midi de l’Europe, Paris, 1813, 8vo., Tom. III, pp. 339‐343”
(History II, 98).





by  the  ingenuity of a  refined  criticism, until  it has been made  to
embrace the whole of the endless contrast between the poetical and
the prosaic in our natures, —between heroism and generosity on one





obra de Cervantes  al nivel de una diatriba  contra  los  elementos más
elevados  de  la  naturaleza  humana,  Ticknor  rechaza  la  existencia  de
cualquier tipo de “secret meaning.ʺ El bostoniano defiende firmemente
la intención explícita del autor: el Quijote es una sátira literaria cuyo único
propósito  es  “to  break  down  the  vogue  and  authority  of  books  of
chivalry” (History II, 99). Al más puro estilo neoclásico, Ticknor entiende
el Quijote como una sátira de  los perniciosos  libros de caballería, una



































Al  lado  de  estas  tres  ideas  que  ya  habían  aparecido  en  críticos
dieciochescos, en Sismondi y en Fernández de Navarrete, la History of
























más  tarde  en  la  propia History  of  Spanish  Literature,  cuando  Ticknor
describe “the more peculiar traits of the national character” en las Novelas
ejemplares (II, 79), y ve la marca del Volkgeist en las novelas de ambiente
andaluz: “Indeed,  they are all  fresh  from  the  racy soil of  the national
character, as that character is found in Andalusia” (II, 82). Frente a las
Novelas ejemplares, y frente a cualquier otra obra antigua o moderna, el















































autor. Como William Wordsworth,  Ticknor  supone  que  la  literatura
representa siempre los sentimientos íntimos y personales del escritor, que
se  desahoga  en  su  obra.  De  este  modo,  el  bostoniano  identifica  al
Cervantes real con el narrador del Quijote (History II, 51), y rastrea la obra
















como El  trato de Argel o “La guarda cuidadosa”  (History  II, 62‐65). Lo
mismo ocurre  con  las obras  en prosa,  como  “El  amante  liberal” y  la
“Historia del cautivo,ʺ pues “Here  it  is his own adventures  in Algiers
upon which he draws for the materials and colouring of what is Turkish
in his  story, and  the vivacity of his descriptions  shows how much of
reality there is in both ” (History II, 80). En contraste con esta sinceridad,
Ticknor critica la cualidad contraria. El bostoniano lamenta en algunas












“Rinconete  y  Cortadillo,ʺ  “El  celoso  extremeño”  o  “El  casamiento
engañoso” por la fidelidad con que “Cervantes has copied from nature,ʺ
o porque las novelas “bear internal evidence of being founded on fact”












en  el  receptor  sentimientos  similares.  La  idea  ya  había  aparecido  en
Bouterwek  (History  238),  y  en  Sismondi,  que  apreciaba  los  episodios
intercalados en el Quijote por su poder para provocar diversas emociones
(224). Ticknor  encuentra  este poder  catárquico  en La Numancia,  cuyo
mérito está, precisamente, en su capacidad de despertar “strong emo‐


























capacidad  de  evolucionar  psicológicamente,  llevando  así  la  novela  a














típicamente  románticas.  El  Quijote  representa  el  espíritu  del  pueblo
español y sirve para  interpretar la realidad de la España moderna. Su








psicológico,  y por  crear personajes  que  crecen  a  lo  largo de  la  obra.
Gracias a estas características de su estilo, Don Quijote debe ser considera‐
da la primera novela moderna.





la  difusión  del  romanticismo  alemán  entre  los  cervantistas  anglo  e
hispanohablantes. Al mismo tiempo, conviene matizar ligeramente las
ideas  de  Close.  Ticknor  integró  la  interpretación  de  los  románticos
alemanes con otra serie de ideas de origen muy diverso, que conformaron
el  todo  original de  su History  of  Spanish Literature.  Su  obra  tuvo una
influencia especial en la crítica española de la época, porque fue traducida











parece  realista:  “The  impression  of  Spain’s  serene  imperviousness,
between 1830 and 1860, to movements of opinion abroad is not comple‐
tely justified; but it is right as a general impression” (51). La prestigiosa




nuevos en un ambiente  intelectual  reacio. En ese  sentido,  sería difícil
imaginar interpretaciones totalmente románticas como la de Nicolás Díaz
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